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ABSTRAK 
Arum Angger Rosiah. PENINGKATAN KOMUNIKASI ILMIAH SISWA 
KELAS X MIA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN SSCS (SEARCH, 
SOLVE, CREATE, SHARE) PADA MATERI ALAT-ALAT OPTIK. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Agustus 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan 
model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, Share) pada materi Alat-alat 
Optik dapat meningkatkan kemampuan komunikasi ilmiah siswa kelas X MIA 7 
SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart, serta model kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan 
dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri atas perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas X MIA 7 SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/ 2016 
sebanyak 39 siswa. Data diperoleh melalui observasi dan tes. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis data yang digunakan adalah uji t 1 ekor. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama 
dua siklus dengan menerapkan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, 
Share) pada materi Alat-alat Optik di kelas X MIA 7 SMA Negeri 1 Sukoharjo, 
analisis data perbandingan nilai antar siklus dan uji hipotesis menggunakan uji t 
satu ekor, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran SSCS pada materi 
Alat-alat Optik dapat meningkatkan kemampuan komunikasi ilmiah siswa kelas X 
MIA 7 SMA Negeri 1 Sukoharjo. 
 
Kata kunci : model SSCS, kemampuan komunikasi ilmiah, Alat-alat Optik, 
Penelitian Tindakan Kelas 
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ABSTRACT 
Arum Angger Rosiah. IMPROVING STUDENTS SCIENTIFIC 
COMMUNICATION X MIA THROUGH SSCS MODEL (SEARCH, SOLVE, 
CREATE, SHARE) IN OPTICAL INSTRUMENTS. Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty of Teacher Training and Edcation. Surakarta. August 
2016. 
The purpose of this study was to determine whether the use of learning 
model SSCS (Search, Solve, Create, Share) on the material Optical Instruments 
can improve the students ability of scientific communication class X MIA 7 SMA 
Negeri 1 Sukoharjo Academic Year 2015/2016. 
 This research is a classroom action research (Classroom Action 
Research) with a model Kemmis and Mc. Taggart, as well as the collaborative 
model that is implemented in two cycles. Each cycle begins with the preparation 
stage and continued with the implementation phase of the cycle consisting of 
action planning, action, observation, and reflection. The subjects were students of 
class X MIA 7 SMA Negeri 1 Sukoharjo Academic Year 2015/2016 39 students. 
Data obtained through observation and tests. Data analysis technique used is the 
one tailed t test. 
Based on the results of a classroom action research conducted during 
two cycles by applying the learning model SSCS (Search, Solve, Create, Share) on 
the material optical instruments in class X MIA 7 SMA Negeri 1 Sukoharjo, the 
comparison data analysis between two cycles and test hypotheses using one tailed 
t-test, it can be concluded that the learning model SSCS on the optical instruments 
can improve the ability of scientific communication class X MIA 7 SMA Negeri 1 
Sukoharjo. 
 
Key words : SSCS model, scientific communication, Optical Instruments, 
Classroom Action Research. 
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MOTTO 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang yang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Seberangilah sungai pada bagian yang paling dangkal.” (Penulis) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (Asy-Syarh : 6) 
 
“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka… dan 
barangsiapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 
keperluannya” (At-Talaq 2-3) 
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